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*****発 表 を終 えて*****
一時間の発表で 「疲れた」と思ったのに、
さ らに二時間のディスカッシ ョンが続 きまし
た。 しかも全部 日本語で。 しかし、,出席 した
方 々の 自由な、対等 な態度で行われた活発な
質問や議論の応答 で、疲れ も忘れて しまい
ました・このような形での発表の機会を与え
ていた だいたこ とは大 きな刺激 となって、
且つ大いに楽 しいことでもあ りました。前者
に対 して、日文研の関係者、後者 に対 して、
出席 した方 々に御礼を申し上げたいのです。
お蔭 さまで、帰 りの新幹線で 「疲れ た」の
ではなく、 「もっと勉強 しなくては」 という
気持 ちで、満足感 い っぱいで ビールを飲み
なが ら珍 しく週刊誌等ではなく、論文を読み
ながら東京 に帰 りました。
齪 仏 网衡.
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(1988)
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「近 代 日本 小 説 にお け る女 性 像 一現 実 と幻 想 一」
⑧
63.12.13
(1988)
ジ ェー ム ズC.ド ビ ンズ(オ ベ リン大学 助教 授)
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⑨
元.2。14
(1989)
厳 安生(北 亰外国語学院 日本語学 部助教授)
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「中国人留学生の見 た明治 日本」
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元.4.11
(1989)
劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所 長)
LIUJingwen
「教育投資 と日本の戦後経済高度成長 」
⑪
一
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(1989)
ス ザ ン ヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大 学 助教 授)
SuzanneGAY
「中世 京 都 に お け る土 倉 酒 屋 一都市 社 会 の 自 由 とそ
の限 界 一」
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元.6.13
(1989)
夏 剛(京 都 工 芸 繊維 大 学 助 教授)
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エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋大 学 助 教 授)
ErnstLOKOWANDT
「国家 神 道 を考 え る」
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(1989)
キ ム ・レー ホ(ソ 連 科 学 ア カデ ミー ・世 界 文 学 研 究
所 教 授)
KIMRekho
「近 代 日本 文 学 研究 の 問題 点 」
15
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HartmutO.ROTERMUND
厂江p末 期 にお け る疱 瘡 神 と疱 瘡 絵 の諸 問題 」
16
元.10.3
(1989)
汪 向榮(中 国中 日関係史研究会常務理事 ・日文研
客員教授)
WANGXiang-rung
「弥生時期 日本 に来 た中国人」
17
一
兀.11.14
(1989)
ジ ェ フ リー ・ブ ロー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教
授)
JeffreyBROADBENT
「地 域 開発 政策 決 定 過 程 を通 して み た 日米 社 会 構 造
の 比較 」
18
一
兀.12.12
(1989)
エ リック ・セズ レ(フ ラ ンス国立科 学研 究所 助教
授)
EricSEIZELET
「日本 の国際化の展望 と外国人労働者問題」
2.1.9 ス ミエ ・ジ ョー ン ズ(イ ンデ ィア ナ大 学 準 教 授)
19 (1990)SumieJONES
厂レ ト リック と して の江 戸 」
2.2.13 カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学系外 国人教
⑳ (1990)師)
Carl$ECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理 」
2.4.10 グ ラ ン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザ ス 大学 教 授 ・日
(1990)文研客員教授)
⑳ GrantK.GOODMAN
「忘れ られ た兵士
一戦争中の 日本 に於 けるイン ド留学生」
2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ンフ ォー ド大 学 準 教
(1990)授 ・日文研客員助教授)
22 IanHideoLEVY
厂柿 本人麿 と日本 文学 にお け るr独 創 性』 につ い
て 」
2.6.12 リヴ ィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学 助教授)
23 (1990)LiviaMONNET
「村上春樹:神 話 の解体」
2.7.10 李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部
(1990)講師
24 LIGuodong
「魯迅の悲劇と漱石の悲劇
一文化伝統か らの一考察 一」
2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990)助教授)
MAXing-guo
「正 月の風俗 一中国 と日本 」
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KennethKRAFT
「現 代 日本 に お け る仏 教 と社 会 活動 」
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(1990)AhmedM.Fatthy
「義経文学 とエジプ トのベーバルス王伝説 に
おける主従関係の比較」
3.1.8 カ レル フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研
28 (1991)客員助教授)
KarelFiala
「言語学か らみたr平 家物語 ・巻一』の成立過程」
3.2.12 ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科 学 アカデ ミー
(1991)東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin
「ソビエ ヅ トの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで一」
3.3.5 ウイ ーべP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研
(1991)究員)
30 WybeP.Kuitert
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
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